




Demikian  kata  Timbalan  Naib  Canselor  Bahagian  Jaringan  Industri  dan  Masyarakat  (BJIM)  Universiti


















Program Sayangi  USM  "Sambutan  Tahun Baharu  Cina  2015"  ini  turut  dimeriahkan  dengan  pelbagai
persembahan  kebudayaan masyarakat Tionghua,  antaranya  ialah  tarian  singa,  persembahan orkestra




KEBERSAMAAN TUNJANG PERPADUAN KAUM27
MAR
angpao yang juga simbolik kepada perayaan Tahun Baru Cina sebagai memberi tuah.
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